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編 集 後 記
緊急事態宣言発令後，自宅で編集後記を書いています。アジア経済研究所では外出自粛の要請段
階から在宅勤務が推奨され，毎月開催していた編集委員会も，3月，4月はオンラインでの審議に切
り替えました。編集委員会では，普段から，次回の会議までの時間を惜しみ，随時メールでの審議
を行ってきました。しかし，対面での双方向のコミュニケーションとは異なり，メール文でのやり
とりは馴染みの編集委員同士であってもやはり気をつかいます。幸い，こうした状況下にもかかわ
らず，新規の投稿を継続して頂戴しているので，投稿者と匿名の査読者との意思疎通をきめ細やか
にサポートし，質の高い論考を読者に届けられるよう，いっそう工夫を凝らしたいと考えています。
（M.K.)
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三重野文晴編『変容するASEANの商業銀行』
アジア金融危機から20年，混乱の中核にいたASEANの商業銀行は，アジアの経済成長や世界金融危
機を経て，どのように変容したのか。金融データと国別研究から探る。
第1章 序論―ASEANの商業銀行の変容―
第2章 国際経済環境の変化とASEANのマクロ経済動向
第3章 財務指標によるASEAN商業銀行の特徴の分析
第4章 ASEANにおける商業銀行の域内統合と外資の参入
第5章 インドネシア商業銀行の外資導入による変容
第6章 タイ商業銀行の所有・収益構造の変容
第7章 フィリピン商業銀行部門の現状
児玉由佳編『アフリカ女性の国際移動』
サブサハラ・アフリカ出身女性の国際移動の多様性は，本人，出身国，移動先国という3つの要因の相
互作用のなかから生まれる。本書では，事例研究を通じてその実態を明らかにする。
序 章 アフリカ女性の国際移動
第1章 湾岸アラブ諸国に渡航するエチオピア人女性―就業機会をもとめて―
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―家族統合/非正規滞在/FGMを理由とする庇護申請を中心に―
桑森啓編『アジア国際産業連関表の評価と応用可能性』
多くの統計情報を用いて作成される国際産業連関表はどの程度精確なのか。本書では，アジア国際産
業連関表を対象として，さまざまな統計との比較を通じ，その妥当性の評価や統計データとしての特徴
を明らかにすることを試みる。
序 章 本書のねらい
第1章 アジア国際産業連関表の概要―作成方法と課題―
第2章 アジア国際産業連関表の評価の試み―各国産業連関表との比較を通じて―
第3章 多地域間産業連関表の比較によるアジア国際産業連関表の特徴
第4章 国際運賃・保険料率データがアジア国際産業連関表に及ぼす影響の計測
第5章 2011年北東アジア国際産業連関表の簡易延長推計
補 章 北東アジア国際連関表による経済相互依存分析と延長表の有用性
―米国にとって代わる中国のアジア経済への影響―
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